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Završni radizrađen je u svrhu izvođenja mjerenja otpora izolacije sa instrumentom 
MetrelEurotest 61557, te uspoređivanja dobivenih rezultata sa pravilima, zakonima i 
standardima. Cilj završnog rada je bio dokazati da su instalacije koje su izmjerene u skladu sa 
pravilnikom, te da su sigurne za korištenje. Također cilj ovog završnog rada bio je proći kroz 
osnove električnih instalacija. Mjerenje je obavljeno u beznaponskom stanju na 
demonstracijskoj ploči i u učionici 1-23. Nakon mjerenja utvrđeno je da su ispitivane 





Final work was created for the purpose of performing insulation resistance measurements 
witht he instrument named Metrel Eurotest 61557, and comparing the results obtained with 
the rules, regulations and standards. The final work goal was to prove that the installations are 
measured in accordance with the rules, and that they are safe to use. Also aim of this final 
work was to go through the basics of the electrical installations. Measurement was carried out 
in the unloaded state on demonstration panel and the classroom 1-23. After the measurements 
it was found that the tested installations are in accordance with the rules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
